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MOTTO 
Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh mereka itu 
adalah sebaik-baik makhluk. 
(Q.S. Al-Bayyinah ayat 7) 
 
Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong karena 
sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu 
tidak akan sampai setinggi gunung. 
(Q.S. Al-Isra’ ayat 37) 
 
Hati dan logika terkadang bagai dua kutub yang saling berseberangan tetapi 
dengan kebijaksanaan semuanya dapat berjalan selaras dan saling beriringan. 
(Penulis) 
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ABSTRAK 
 
Pendidikan tidak hanya mencerdaskan siswa, tetapi tujuan pendidikan juga 
membentuk siswa lebih berkarakter dan bermoral. Oleh karena itu perlu dilakukan 
penanaman nilai wawasan kebangsaan dan patriotisme. Tujuan penelitian ini 
adalah: (1) Untuk mengetahui proses pembelajaran sejarah di SMA Negeri 1 
Wonosari; (2) Untuk mengetahui usaha guru sejarah dalam menanamkan nilai 
wawasan kebangsaan dan patriotisme di SMA Negeri 1 Wonosari; dan (3) Untuk 
mengetahui kendala dalam menanamkan nilai wawasan kebangsaan dan 
patriotisme di SMA Negeri 1 Wonosari.  
Penelitian ini merupakan Penelitian Kualitatif, teknik pengambilan data 
dalam penelitian dilakukan dengan menggunakan observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada 3 orang guru sejarah dan 13 siswa 
yang diambil secara purposive sample. Validitas data yang digunakan dalam 
penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan metode. Teknik analisis yang 
digunakan adalah analisis kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukan: (1) Proses pembelajaran sejarah di SMA 
Negeri 1 Wonosari dilakukan oleh guru sejarah dengan menyiapkan perangkat 
pendukung pembelajaran seperti program tahunan, program semester dan rencana 
pelaksanaan pembelajaran. Proses pembelajaran di SMA Negeri 1 Wonosari 
sudah berjalan dengan baik; (2) Usaha guru dalam menanamkan nilai wawasan 
kebangasaan dan patriotisme di SMA Negeri 1 Wonosari juga mengunakan 
strategi-strategi dalam penanamannya. Strategi yang digunakan oleh guru SMA 
Negeri 1 Wonosari dalam penanaman wawasan kebangsaan dan patriotisme 
adalah dengan menerapkan pembelajaran aktif, menggunakan media, dan metode 
sosiodrama untuk menanamkan nilai wawasan kebangsaan dan patriotisme; (3) 
Kendala yang dihadapi dalam penanaman nilai wawasan kebangsaan dan 
patriotisme antara lain kurangnya alokasi waktu pelajaran dan adanya siswa yang 
kurang memperhatikan materi, sehingga membuat penyampaian materi dan proses 
penanaman wawasan kebangsaan dan patriotisme kurang maksimal. 
 
Kata Kunci: Penanaman Nilai, Wawasan Kebangsaan, dan Patriotisme, 
Pembelajaran Sejarah 
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